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ABSTRAK 
Kaj ian ini di ja lankan adalah untuk men in jau keberkesanan transparensi dalam 
sesi pengajaran dan pembela jaran (P&P). Responden kaj ian terdiri dar ipada pensyarah 
dan pelajar Jabatan Kejuru teraan Elektr ik Johor Bahru. Seramai 120 orang pela jar 
dipilih secara rawak bagi mewaki l i populasi be i jumlah 1198 orang dan 30 orang 
pensyarah mewaki l i populasi sebanyak 58 orang. Set panduan ringkas diberikan kepada 
pensyarah untuk di jadikan panduan dalam menyediakan nota transparensi. N o t a yang 
telah dihasilkan akan d igunakan da lam sesi pengajaran mereka . Ka j ian direka bentuk 
menggunakan pendeka tan secara t in jauan dan pengumpulan data melalui kaedah 
instrumentasi borang soal selidik. Penganal is isan data adalah menggunakan peris ian 
Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 10. Da ta dianalisis bagi 
mendapa tkan pera tusan dan j u g a min. Dapa tan kaj ian menun jukkan 85 .7% pensyarah 
berpuas hat i dengan penggunaan nota yang digunakan oleh pensyarah. Secara 
keseluruhannya responden berse tu ju panduan ringkas yang digunakan memb an t u 
menghas i lkan no ta transparensi yang b a i k di samping menjad ikan sesi pembela ja ran di 
da lam kelas lebih berkesan. 
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ABSTRACTS 
This research is done to find out the effect iveness of the t ransparency usage in 
the classroom for teaching and learning process in Electrical Engineer ing Depar tment of 
Polytechnic Johor Bahru. Several lecturers are given short guidance note on h o w to use 
and prepare the t ransparency in the classroom. T h e research developed by using 
approach and data collecting using quest ionnaire form. Research is be ing prepared by 
selecting randomly 120 students on behalf of 1198 students and 30 lecturers on beha l f 
of 58 lecturers. Da ta analysis is done by us ing SPSS (Statistical Packages for Social 
Science) version 10 software. D a t a analysis used to give percentage and average 
(mean). T h e result s h o w that 85.7% lecturer sat isf ied to used short guidance note to 
p roduced good t ransparency and 90 .3% student satisfied with t he t ransparency note tha t 
used in the classroom. Finding o f the research agreed that the short guidance given help 
produced good t ransparency note helping the lecturer to improve teaching and learning 
session in the classroom. 
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Proses pengajaran dan pembela ja ran adalah satu aset penting dalam melahi rkan 
pe la ja r yang cemerlang. Bagi memas t ikan proses ini berjalan lancar dan berkesan ianya 
perlu d isokong dengan e lemen-e lemen lain seperti guru yang berkualit i , kesediaan 
pe la ja r m e n e r i m a penga ja ran serta alat dan bahan bantu menga ja r (A BBM) yang 
sesuai. 
Ngui Kuan Sang (1989) menyatakan , peranan A B B M adalah untuk memb an t u 
guru mencapa i objekt i f penga ja ran b u k a n sepenuhnya untuk menggant ikan penga ja ran 
seorang guru. Selain daripada itu ia juga merupakan sebagai alat sokongan dan 
peneguhan kepada penje lasan yang tepat t en tang konsep-konsep tertentu. 
Kenyataan ini d i sokong oleh Rahi l Mahyudin (1997), proses penyampaian 
pengajaran dan pembe la ja ran da lam bilik da i jah merangkumi empa t ciri pent ing ia i tu 
objekt i f pengajaran , pengetahuan sedia ada murid, kaedah dan strategi penga ja ran serta 
peni la ian yang di lakukan oleh guru. K e s e m u a ciri ini m e m p u n y a i perkai tan yang rapa t 
antara satu sama lain. 
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Kaedah yang digunakan dalam penyampaian proses pengajaran dan 
pembelajaran perlu diambil kira. Ianya harus disesuaikan dengan keadaan masa kini. 
Guru j u g a harus arif dengan cara penyampaian i lmu di dalam bil ik dai jah. 
Pembaharuan demi pembaharuan perlu dilakukan agar tidak ketinggalan. 
Tan Sri D r W a n Zahid M o h d Nordin (1997) be rka t a , "untuk mencapai 
mat lamat pendidikan negara satu an jakan paradigma diperlukan dalam cara kita 
memikirkan tentang penggunaan teknologi yang sesuai di institusi pendidikan. Kualiti 
pengajaran harus sentiasa diper t ingkatkan." Tambah beliau lagi, penggunaan alat bahan 
bantu mengajar (ABBM) adalah penting, bukan sahaja dipengaruhi oleh bahan yang 
hendak disampaikan tetapi j uga cara bagaimana bahan itu disampaikan. 
Objekt if-objekt if u tama penggunaan A B B M menurut M a t N o r Huss in dan Ab. 
R a h m a n Ab. Rashid (1988), adalah: 
1) Bagi menyediakan satu asas yang kuat tentang sesuatu konsep. 
2) Merupakan satu daya penarik yang pent ing kepada pela jar -
pelajar . 
3) M e n j a d i k a n hasil pembela ja ran lebih kekal 
4) M e m b e r i penga laman yang sebenar yang boleh merangsang 
aktiviti sendiri di ka langan pe la ja r 
5) M e m b i n a f ik i ran yang berterusan. 
6) M e m b a n t u pe rkembangan dalam p e m a h a m a n pelajar . 
7) Men jad ikan penga ja ran lebih menda lam dan berguna. 
Secara umumnya , A B B M boleh dikelaskan kepada dua kategori iaitu elektronik 
( contohnya : radio, televisyen, vedio, kaset O H P (overhead projector) dan 
t ransparensi , kompute r dan lain-lain.) dan bukan elektronik ( c o n t o h n y a : buku , 
maja lah , jurnal , carta, pe ta dan lain-lain). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pemil ihan A B B M yang sesuai merupakan salah satu faktor penting dalam 
menentukan dapatan murid dalam sebuah sesi pengajaran. Pelajar mudah hilang 
tumpuan di dalam kelas j ika keadaan kelas membosankan dan secara tidak langsung 
objektif pengajaran t idak tercapai. Penggunaan A B B M dapat membantu merangsang 
aktiviti pela jar di dalam kelas. 
Ngui Kuan Sang (1989) menyatakan, kegagalan pengajar memil ih A B B M yang 
sesuai merupakan satu halangan atau masalah untuk pelajar memperolehi i lmu secara 
maks imum. Tambah beliau lagi, A B B M yang kurang sesuai akan mengakibatkan 
pe la ja r mudah bosan dan ekoran dari itu dapatan ilmu mungkin t idak menepat i objekt i f 
yang sepatutnya. 
Oleh yang demikian penghasi lan transparensi tersebut mesti lah mengikut garis 
panduan yang sepatutnya agar penggunaannya t idak sia-sia. Bagi guru pula penga ja ran 
menggunakan transparensi akan lebih m e m u d a h k a n kerana nota te lah dibuat terlebih 
dahulu sebelum sesi pengajaran. Ini men jad ikan guru lebih bersedia dan pe i ja lanan 
kelas j uga lebih teratur. 
Menuru t ka j ian Shuzura Yusof (2000), penggunaan transparensi dan O H P (min 
3.67) adalah kedua tert inggi men jad i p i l ihan pe la ja r selepas penggimaan whiteboard 
(min 4.71). Ini j e las m e n u n j u k k a n walaupun dewasa ini telah banyak A B B M yang ada 
di pasaran namun penggunaan t ransparensi mas ih menjad i pil ihan u tama di kalangan 
pensyarah bagi meman tapkan penga ja ran mereka . 
Seja jar dengan saranan Tan Sri D r W a n Zahid M o h d Nord in di m a n a bel iau 
mahukan satu an jakan parad igma da lam proses pengajaran dan pembe la ja ran masa kini 
penggunaan t ransparensi dan O H P harus lah dipert ingkatkan lagi. Ini adalah bagi 
menggant ikan pembe la j a r an z a m a n tradisi yang lebih member i penekanan te rhadap 
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penggunaan konsep 'chalk and talk' di m a n a kaedah ini dianggap tidak sesuai lagi 
digunakan pada masa kini (Dr. Baharuddin Aris, 2000). 
1.3 Pemyataan Masalah 
Dewasa ini, ramai pensyarah memi l ih transparensi sebagai A B B M untuk 
menyampaikan pengajaran tetapi penggunaannya t idak mengikut ciri-ciri penghasi lan 
transparensi yang berkesan. Ekoran daripada itu pelajar t idak memperolehi hasil yang 
opt ima dalam pembela ja ran dan objekt i f pembela ja ran j u g a sukar dicapai (Hj. Maha t 
Ibrahim, 1997). 
Memandangkan penggunaan A B B M yang releven dapat men jad ikan proses 
penga ja ran dan pembela ja ran lebih berkesan, ka j ian ini dibuat ber tu juan untuk men in j au 
keberkesanan penggunaan transparensi da lam pengajaran dan pembela ja ran meru juk 
kepada panduan ringkas yang te lah dihasilkan. 
1.4 Objektif Kajian 
Objekt i f ka j i an ini adalah untuk : 
a. Mengena i pasti sama ada pe la ja r dapat mener ima penggunaan t ransparensi 
sebagai A B B M selepas pensyarah mengiku t panduan r ingkas yang disediakan. 
b. Mengena i pasti sama ada penggunaan transparensi ini m e m b a n t u pensyarah 
mencapa i objekt i f penga ja ran . 
c. M e n i n j a u keberkesanan penggunaan panduan r ingkas tersebut. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan bagi kaj ian ini adalah: 
a. Adakah pelajar dapat mene r ima cara penggunaan transparensi selepas pensyarah 
mengikut panduan r ingkas yang disediakan? 
b. Adakah pensyarah merasa panduan ringkas penggunaan transparensi ini 
memban tu pencapaian objekt i f pengajaran? 
c. Adakah panduan r ingkas tersebut berkesan? 
1.6 Skop Kajian 
Skop ka j ian ini adalah t e r tumpu kepada pensyarah dan pe la ja r Jabatan 
Kejuruteraan Elektr ik Pol i teknik Johor Bahru . Jumlah responden yang diambil adalah 
seramai 150 orang dan dipilih secara r a w a k daripada j aba tan tersebut. 
1.7 Definisi 
Penyel idik menggunakan bebe rapa istilah di dalam kaj ian ini iaitu: 
1.7.1 Transparensi 
Baharuddin Aris (2000), mendef in i s ikan transparensi sebagai kep ingan lutsinar 
yang boleh mengandung i tulisan, lakaran, ra jah, atau apa j ua bentuk gambar yang 
dicetak ke atasnya. 
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1.7.2 Pakej 
Menuru t Kamus Oxford Fajar Advanced Learner ' s English-Malay (2000), m u k a 
surat 1311 pake j adalah: 
1) Seperangkat cadangan yang di tawarkan bagi satu keseluruhan. 
2) Set program yang mempunyai perkaitan yang erat antara satu sama lain 
untuk penggunaan tertentu dijual atau digunakan sebagai satu unit tersendiri. 
1.73 Pengajaran 
Atan Long (1996), mentakr i fkan pengajaran sebagai satu proses penyampaian 
pelajaran menggunakan kaedah tertentu dan proses ini mel ibatkan pelajar dan pendidik. 
1.7.4 Berkesan 
Berdasarkan kaj ian yang di ja lankan oleh penyelidik perkataan berkesan yang 
digunakan diisti lahkan sebagai pe la ja r boleh m e n e r i m a penggunaan transparensi 
sebagai A B B M untuk memban tu mereka m e m a h a m i sesuatu pelajaran dengan lebih 
mudah , menar ik , te rancanag dan dan cepat. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Hasil dar ipada kaj ian yang telah d i ja lankan dapat member i f aedah kepada 
pihak-pihak seperti di bawah: 
